






的他加禄语(tagalog)等 8 种土语为基础 ,融合了其他
200 多种土语和方言 ,再加上历史上和现代不同时期所
吸收的梵语 、西班牙语 、英语 、阿拉伯语和汉语的一些
词汇 ,成为一个各种语言的大融汇 ,它是世界上最丰富
的语言之一 。菲律宾语中存在着为数不少的外来借








数源于闽南方言 ,这是有它的历史 、社会等原因的 。其
一 ,中菲交往历史悠久 ,早在宋代就不断有闽南人去菲
谋生 ,至近代更是大批前往 ,中间从未间断 。有关资料
表明 ,菲律宾华人中 98%祖籍在福建的闽南地区 ,闽南
方言成了菲华社会的通用语言 ,甚至成了菲律宾的商

















汉语 菲语 汉语 菲语
白菜 pechay 春饼 lumpia
虾米 hebi 锁匙 susi
咸菜 kiachay 面线 misua
肉粽 machang 捞面 Lomi
　　以上这些汉语借词所反映的内容都是中国或闽南
所特有的 ,值得一提的是 ,食品类的词在借词中占了最
大的比重 ,有人曾编制了来源于汉语的 381 个他加禄


























选择有一种很强的倾向 ,如果将上文记作 A ,条
件部分记作 B ,结果部分记作 C ,那么 ,若 A 与
C 语义和谐 ,互相顺应 ,则 B 与 C 一般要用“只
要……就”连接 ,要用“只有……才”连接 B 与
C ,需在 B前加上“但是”等转折连词;若 A与 C
不顺应 ,语义不和谐 ,则 B 与 C一般要用“只有
……才”连接 ,要用“只要……就” ,需在 B 前加
上转折连词。如(为分析的方便 ,我们在以下各








他们说 ,一切革命的文学家艺术家只有 B 联系
群众 ,表现群众 ,把自己当作群众的忠实的代言
人 ,C 他们的工作才有意义 。(毛泽东《在延安
文艺座谈会上的讲话》)
例(16)中 ,A 与 C 是顺应的 ,因此 B 与 C 要用
“只要……就”来连接 ,换成“只有……才”就不
通顺 ,例(17)中 , A与 C 也是顺应的 ,但由于 B
的前面用了转折连词“但是” , 便可以用“只有




藏的巨大潜力 , 我们才能 C 把这个包袱变为
“聚宝盆” 。(《半月谈》1996年 ,第 18期)
(19)A 在我们的前进道路上 ,还会有种种
障碍 ,种种困难 ,我们应当准备对付一切内外敌
人的最大限度的抵抗和挣扎 。但是 ,只要 B我
们能够掌握马克思列宁主义的科学 ,信任群众 ,
紧紧地和群众一道 ,并领导他们前进 ,C 我们是
完全能够超越任何障碍和战胜任何困难的 。
(毛泽东《目前形势和我们的任务》)
例(18)中 ,A 与 C 语义不顺应 ,因此 B 与 C 要
用“只有……才”来连接 ,换成“只要……就”便














(年糕),闽南方言念 Tǐke ,菲语念 tìkoy;味精 ,闽南方言
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